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olsun diye öldürmediler.”  Güzel olan 
yaşamı, insan olarak daha da 
güzelleştirmek elimizde. Doğayla 
buluşmak için, avlanmaktan başka 
binlerce sebep bulabiliriz.
Sevgiler.
İpek İnleten İZMİR
Beyoğlu ve tramvay
Sayın Gülriz Sururi’nin Cumhuriyet 
DERGİ’deki “ Eskisi Gibi Beyoğlu’na 
Çıkmak”  yazısını zevkle okudum. Kırklı 
yıllara kadar uzanan anılarıyla -son 
günlerin modası nostalji düşmanları 
hariç- her aydın kişinin sıcak bir ilgiyle 
yöneleceği bir yazı idi Gülriz Hanım’ın 
yazısı. Benim burada anlatmak, size 
aktarmak istediğim bir başka olay: 
Sayın Gülriz Sururi de yazısında 
oldukça ince ama iğneleyici bir 
biçimde altını çizmiş bu olayın... Evet, 
tramvay meselesini anlatmak istiyorum. 
Sururi, “ Eğer Beyoğlu’nda o eski
havayı estirmek isteyenler varsa işe 
tramvayla başlayabilirler. Ama hemen 
ardından da en az 3-4 sanat merkezi 
açmak için kolları sıvamalıdırlar”  diyor. 
Sanat merkezi meselesi elbette ki 
önemli, ancak ben “ var olan”  üzerinde 
düşündüm... Beyoğlu’na “ eski hava” yı 
getirmek için işe tramvayla başlandı. 
Ama nasıl!?.. Bu bizim “ Tünel - 
Taksim”  Tramvayı, ne Viyana’dakilere, 
ne Lizbon’dakilere ne de New 
Orleans’takilere benziyor... Hiçbir 
doğallığı "olmayan “ acemi”  bir tiyatro 
dekoru gibi. Bilmiyorum, benim gibi 
düşünenler var mı? Ama ben bu 
tramvay işini, bir gecekonduya her 
gece bir oda ilave eden anlayışa yakın 
buluyorum. Tramvayı, İstanbul’un bir 
köşesine -burası istiklâl Caddesi de 
olsa- böylesine ‘dekorvari’ bir biçimde 
hapsetmek, yıllar yılı tramvaya binmiş 
bir İstanbullu olarak bana gülünç 
geliyor.
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